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Про знахідку білозубки малої в межах міста Гомель. — Саварін О. — Представлено дані про знахі-
дку Crocidura suaveolens в Білорусі. Вид зловлено в урбанізованому місцезнаходженні, в м. Гомель. 
Наведено опис екстер’єрних та краніометричних особливостей добутих зразків Crocidura suaveolens та 
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Введение 
Одной из актуальных задач является выявление изменений структуры териофауны города и его 
окрестностей в виду усиления процессов урбанизации (Загороднюк, 2003). Определенную роль в 
териокомплексе антропоценозов может играть и белозубка малая (Crocidura suaveolens). Так, неко-
торые авторы (например, Михайленко, Унтура, 1993) считают данный вид полусинантропным. Бе-
лозубка малая — один из видов млекопитающих Беларуси, сведения по которому носят фрагмен-
тарный характер. И. Н. Сержанин (1955) указывает на добычу одной особи 12.VIII 1928 г. В. Л. Но-
виковым в Чечерском районе Гомельской области. В последней сводке териофауны республики 
(Козло, 2005) данный вид указывается как новый (с единичными находками). Специальные иссле-
дования биологии данного вида в республике ранее не проводились; коллекционные материалы 
отсутствуют. Сведений о поимке белозубки малой в Гомельском районе до этого времени не было.  
В ноябре и декабре 2004 г. (сразу после наступления заморозков) зарегистрировано много слу-
чаев прихода большого количества “мышей с длинными носиками” (так опрошенные горожане 
описывали неизвестных им “мышей”) в жилые деревянные постройки частного сектора Новобе-
лицкого района г. Гомеля. Жильцы сообщали, что у них зверьки бегают по дому и в светлое время 
суток, прячутся за мебелью и даже лазают на стулья. Кроме того, мелкие млекопитающие активно 
посещают и сараи, особо не боясь приближения человека. В этой связи представлялось актуальным 
выявление видовой принадлежности неизвестных ранее жителям города зверьков. 
 
Материал и его описание 
Нами были выставлены ловушки Геро и металлические живоловки с различными приманками 
(мясо, сало, жареный хлеб) в погребе и на кухне одного из жилых домов Гомеля по ул. Склезнева.  
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Отловлено три зверька отряда насекомоядных (Insectivora): два — в живоловку на хлеб, один 
— в давилку на сало. Их экстерьерные признаки следующие:  
Окраска горла и брюха — однотонно серо-белая, спины — серо-коричневая с рыже-
ватостью. Светлая окраска брюха плавно переходит в более темную спины. 
Хвост покрыт однотонно белыми волосками по всей длине. 
Масса и промеры тела двух нерожавших самок (третий зверек — живой — передан 
в ИПЭЭ им. А. Н. Северцова): М = 5,25/5,75 г; L = 49/52; Ca = 25,4/26; Pl = 10,2/10,3 
мм.  
Зубы полностью белые. Передние резцы верхней челюсти крупные, двухвершин-
ные, серповидно изогнутые (рис. 1).  
Зубная формула верхней челюсти 3–1–1–3.  
Череп: метрические особенности черепа представлены в таблице 1. 
 
 
Рис. 1. Форма зубов 
верхней челюсти 
 
Обсуждение 
Сравнение выявленных краниологических особенностей с известными литературными данны-
ми по видовой дифференциации малой и белобрюхой белозубок (например, Емельянов, Жежерин, 
1990 и др.) позволяет утверждать, что все отловленные особи относятся к одному виду — белозуб-
ка малая (Crocidura suaveolens). В этой связи следует заметить, что белозубка малая традиционно 
заносилась в списки териофауны Белорусского Полесья и республики, однако подтверждений пра-
вомерности подобной точке зрения коллекционными находками не было. 
Е. С. Блоцкая и В. Е. Гайдук (2004) упоминают поимку двух особей белозубки малой 18 июня 
1974 г. в смешанном лесу Беловежской пущи и 17 июля 1986 г. в ольшанике в окрестностях дерев-
ни Томашовка Брестского района. Однако указанные зоологи никаких диагностических признаков 
не приводят. 
И. М. Зенина (2002) сообщила о добыче 5 особей белозубки малой в городском поселке Туров 
Житковичского района Гомельской области (на приусадебных участках, в жилом помещении 3-х 
этажного здания и на пойменном лугу у реки Припять).  
С учетом приведенных выше сведений и факта поимки белозубки малой в Чечерском районе 
В. Л. Новиковым в 1928 г. (рис. 2) можно полагать, что в настоящее время ареал данного вида на 
территории Белорусского Полесья расширяется. Однако, так как ранее целенаправленные исследо-
вания распространения вида в Беларуси не проводились, нельзя исключать и того, что малая бело-
зубка на урбанизированных территориях и в XX веке была достаточно обычным видом.  
 
 
Таблица 1. Метрические особенности черепа малых белозубок (в мм) 
Промер черепа Экз. № 1 Экз. № 2 Белозубка 
малая * 
Кондилобазальная длина 15,5 15,7 15,2–17,5 
Расстояние между предглазничными отверстиями 3,2 3,3 3,0–3,5 
Ширина между скуловыми отростками верхнечелюстных костей 5,2 5,3 4,8–5,8 
Заглазничная ширина 4,6 4,7 4,5–5,5 
Темпоральная ширина 6,8 6,9 6,5–7,5 
Максимальная ширина мозговой капсулы 7,8 7,9 7,5–8,6 
Высота ростральной части 1,6 1,7 1,5–1,9 
Ширина 1-го верхнего многовершинного зуба 1,6 1,7 1,6–1,9 
Высота восходящей ветви нижней челюсти 3,8 3,7 3,7–4,6 
Длина нижней челюсти (без I1) 7,8 8,0 7,8–9,2 
Длина нижнего зубного ряда (без I1) 4,8 4,9 4,7–5,5 
 * по данным из статьи И. Г. Емельянова и И. В. Жежерина (1990) 
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Рис. 2. Места поимок малой белозубки в Го-
мельской области 
 
 
Одной из задач будущих исследований является уточнение формы синантропии данного вида. 
Хорошо известно, что белозубка малая предпочитает антропогенные стации, прежде всего, руде-
ральные участки с густой травянистой растительностью, куда ее привлекает хорошая кормовая база 
(особенно зимой). Поэтому, не удивительно, что уловистость белозубки малой различными видами 
ловушек резко увеличивается именно в осенне-зимний период. По нашему мнению, вероятность 
размножения малой белозубки в деревянных застройках или погребах в черте г. Гомеля крайне 
мала. Появление зверьков на окраине города зимой объясняется миграцией особей из расположен-
ных в непосредственной близости рудеральных стаций. В пользу данной точки зрения свиде-
тельствуют следующие обстоятельства: факт непопадания особей белозубки малой в ловушки в 
весенне-летний период (в деревянных застройках); высокая численность синантропных и полуси-
нантропных видов грызунов, способных вступать в различные формы конкурентных взаимоотно-
шений с малой белозубкой (например, крыса серая, мышь полевая). 
Возможно, что белозубка малая в настоящее время является достаточно обычным представи-
телем комплекса мелких млекопитающих в черте Гомеля и его окрестностях с локальным распро-
странением.  
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